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美國物理學會之雷射科學領域（Div is ion of Laser Science, or 














































賀   台文所柳書琴教授及生科系孫玉珠教授榮獲101年度中山學術文化基金會學術著作獎



































































































教育館 洪慈謙 曾鈐雍、鞠之耕 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 游智瑩、王建博 陳建豪 游曄、陳思羽
















【動機系】Nanotechnology for Rapid Biosensing
說明：
1.演講主題：Nanotechnology for Rapid Biosensing。
























Previous studies were divided as to how retroflex onsets occur in Chinese. This paper proposes that the trigger lies in the medial 
glideɯ, based on dialect comparison, the language used in Yue opera, Sino-Vietnamese cognates, Xiesheng characters, and acquisition 
of Mandarin by Korean speakers.
說明：
1.講　　者：許慧娟教授(國立清華大學語言所)。
2.時　　間：11月14日(三)中午12點。
3.地　　點：人社院C310會議室。
4.報名截止：11月13日(二)  中午12點。
5.參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=82。
【中文系】且把金針度與人—漫談中國古典詩詞的閱讀與理解
說明：
1.講　　者：鞏本棟(南京大學中文系教授、博士生導師，東華大學中文系客座教授)。
2.時　　間：11月19日(一)下午3點半至5點半。
3.地　　點：人社院Ｃ501教室。
4.參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-49733,r2648-1.php。
【學習＋】如何成功投稿國際科學期刊，11月14日和11月27日頂尖期刊編輯面
對面告訴你！
